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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И  СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РЕГИОНЕ
С.В. Радыгина
INSTRUMENTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS IN THE REGION
S.V. Radygina
Аннотация. В статье приводится оценка текущего состояния малого 
и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике, анализируется 
доля занятых в секторе малого бизнеса по видам экономической деятель­
ности. В статье раскрываются применяемые на региональном уровне ин­
струменты стимулирования предпринимател ьства, развития малого и 
среднего бизнеса.
Ключевые слова: региональная экономика, малый бизнес, государ­
ственная поддержка
A bstract In article assessment o f сштеп! state o f small and average busi­
ness is given in the Udmurt Republic, the share o f employed in die sector o f 
small business by types of economic activity is analyzed. In article die instru­
ments of stimulation of business, development o f small and medium business 
used at the regional level reveal.
Keywords: regional economy, small business, state support.
Развитию малого и среднего предпринимательства в Удмуртии уде­
ляется особое внимание, поскольку экономика региона в настоящее время 
сильно зависима от деятельности нескольких десятков предприятий круп­
ного бизнеса. Исторически сложившейся отраслевой специализацией ре­
гиона является оборонная промышленность, что обуславливает отсутствие 
гибкой и адаптивной к быстро меняющимся внешним условиям бизнес- 
среды.
По состоянию на 1 января 2018 года в Удмуртской Республике офи­
циально зарегистрировано 57,19 тысячи малых предприятий и 224 органи­
зации среднего бизнеса. Численность занятых на предприятиях малого и 
среднего бизнеса Удмуртии составляет около 176,87 тыс.человек.
В малом и среднем бизнесе на текущий момент в Удмуртской Рес­
публике трудоустроены около четверти занятых в экономике жителей рес­
публики. На организации малого и среднего бизнеса приходится около 
одной пятой части ВРИ Удмуртии.
При этом наибольшее количество зарегистрированных субъектов ма­
лого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 
по следующим направлениям: оптовая и розничная торговля; ремонт авто­
транспортных средств, строительство и обрабатывающие производства.
В отрасли обрабатывающей промышленности зарегистрировано на 1 
января 2018 года 3119 организаций малого и среднего бизнеса, среднеспи­
сочная численность ихеотрудников составляла 24401 чел.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли 
обрабатывающих производств за 2017 год составил 59 348,9 млн.руб., по 
итогам 1 полугодия 2018 года-2 9  095,1 млн.руб.
Общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по 
всем видам экономической деятельности за 2017 год составил 403 353,7 
млн.руб, по итогам 1 полугодия 2018 года - 195074,1 млн.руб.
Удмуртская Республика активно участвует в федеральной программе 
по развитию малого и среднего предпринимательства. Финансовая под­
держка в виде льготных микрозаймов и кредитных гарантий предоставля­
ется субъектам МСП фондами поддержки предпринимательства и РГО. 
Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предприниматель­
ства (МКК УФРП) является одним из самых крупных в России среди ре­
гиональных микрофинансовых организаций. В настоящее время капитали­
зация МКК УФРП составляет более 800 млн. руб., капигаштация Гаран­
тийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринима­
тельства Удмуртской Республики (ГФСК УР) -  около 700 млн. руб.
Имущественная поддержка предоставляется субъектам МСП бизнес- 
инкубаторами и администрациями муниципальных образований. В на­
стоящее время в перечни объектов имущества для субъектов МСП вклю­
чено 988 объектов.
Информационно-консультационная и образовательная поддержка 
предоставляется предпринимателям специализированными центрами 
(Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Ре­
гиональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития).
В конце прошлого года в .Удмуртии было создано АО «Корпорация 
развития Удмуртской Республики» -  единый орган управления и содейст­
вия в организации и реализации инвестиционных проектов, направленных 
на повышение социально-экономического развития региона, в том числе 
инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного парт­
нёрства. :
Корпорация объединила в себе все возможные институты поддержки 
инвестиционной деятельности и большинство организаций инфраструкту­
ры поддержки малого и среднего предпринимательства Удмуртии, в том
числе центры, оказывающие консультационную и образовательную под­
держку.
В настоящее время АО «Корпорация развития Удмуртской Респуб­
лики» реализует 3 основных направления деятельности:
«Сделано в Удмуртии» -  поддержка и продвижение предпринимате­
лей региона. «Сделано в Удмуртии» станет зарегистрированным товарным 
знаком. Будет разработан ряд мер господдержки предпринимателей, вы­
пускающих продукцию под этим брендом;
«Инвестируй в Удмуртию» -  система «одного окна» для привлечения 
и сопровождения инвесторов, которая будет способствовать предоставле­
нию высококачественного сервиса по принципу «одного окна» для инве­
сторов проектов по получению оперативных консультаций по всем воз­
можным вопросам инвестиционной деятельности, а также государствен­
ной поддержки и налоговых льгот;
региональный проектный офис, координирующий взаимодействие 
органов власти региона по реализации значимых проектов.
Корпорация развития Удмуртской Республики развивается и совер­
шенствует механизмы поддержки бизнеса. В начале 2019 года планируется 
открытие на базе Корпорации Центра развития бизнеса «Сделано в Уд­
муртии».
В Центре будут функционировать точки присутствия федеральных 
институтов развития (АО «РЭЦ», АО «Корпорация МСП», АО «МСП 
Банк», Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов и 
т.д.). Также Центр будет работать и как МФЦ для бизнеса. -
Главным образом работа Центра будет основана на программах аксе­
лерационной поддержки по различным направлениям. В Центре планиру­
ется создание четырех команд акселераторов -  экспортного, инновацион­
ного, производственного и бизнес-акселератора. Многое для этого уже 
сделано.
Развитие экспортной деятельности -  одно го ключевых направлений 
социально-экономического развития Удмуртской Республики. В настоя­
щее время Удмуртия плотно сотрудничает с АО «РЭЦ» по предоставле­
нию экспортно ориентированным предприятиям республики поддержки, 
продуктов и услуг АО «РЭЦ», а также по обучению предпринимателей по 
программам Школы экспорта РЭЦ.
Экспортный акселератор будет дополнительно способствовать выхо­
ду предприятий республики на внешние рынки и росту числа экспортёров 
среди компаний МСП. В настоящее время он уже начал действовать. Уд­
муртия стала пилотным регионом по внедрению экспортного акселерато­
ра. В этих целях на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
было подписано четырёхстороннее соглашение между РЭЦ, Удмуртией, 
Корпорацией развили Удмуртии и Школой экспорта РЭЦ.
В сентябре 2018 года уже прошло обучение представителей экспорт­
но ориентированных предприятий республики по первому модулю обра­
зовательной программы экспортного акселератора. Всего программа 
включает 3 образовательных модуля. Основная цель -  выявить предпри­
ятия-чемпионы, которые хотят и могут увеличить объём выпускаемой 
продукции в два раза и более за короткий промежуток времени и помочь 
им с рынком.
Инновационный акселератор в Центре развития бизнеса создается в 
целях внедрения в Удмуртии инноваций в производство. Для реализации 
проектов будут созданы команды от субъектов МСП -  инициаторов про­
ектов. Команды пройдут обучение, экспертный отбор проектов, трехме­
сячную программу акселерации, индивидуальные консультации экспертов, 
подготовку к финальным презентациям перед инвесторами и заказчиками. 
В программу планируется привлечь 80 команд с инновационными проек­
тами.
Бизнес-акселератор будет направлен на поддержку в Удмуртской 
Республике стартапов и акселерацию действующего бизнеса. Участие в 
программе также будет командное. Приоритет будет отдаваться производ­
ственным и экспортно ориентированным компаниям. Всего за год в про­
грамму планируется привлечь не менее 300 участников.
Производственный акселератор создается в целях развития производ­
ственных предприятий малого и среднего бизнеса в республике. За год 
планируется прохождение программы 70 предприятиями. Им будут оказа­
ны услуги по организации, модернизации и развитию производства (в том 
числе маркетинговые исследования рынка, разработка маркетинговой 
стратегии продвижения продукции на рынок, разработка программ модер­
низации, технического перевооружения производства и др.).
Всего к участию в программах акселерации планируется привлечь 
порядка 600 предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртской Респуб­
лики. По предварительной оценке, не менее 100 го них (финалисты про­
грамм) получат увеличение оборота на 200 % по итогам следующего года 
после акселерации. Запуск программы запланирован на февраль 2019 года.
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ФАКТОРЫ , СДЕРЖ ИВАЮ Щ ИЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 
ДОБЫВАЮ Щ ИХ КОМПАНИЙ НА М ИРОВОМ РЫ НКЕ
А.В. Сулимин
FACTORS, CONSTRAINING THE DEVELOPMENT
O F THE ECONOM IC ACTIVITY O F RUSSIAN EXTRACTING 
COM PANIES IN  THE W ORLD MARKET
A.V. Sulimin
Аннотация, В статье проанализированы сдерживающие экономиче­
ское развитие российских добывающих предприятий на мировом рынке 
факторы. Обозначена роль добывающих компаний в экономической 
структуре государства. Подчеркивается важность конкурентоспособности 
предприятия как участника мирового рынка. Выделены факторы, сни­
жающие конкурентоспособность российских добывающих компаний.
Клю чевые слова: экономическая деятельность, экономическое раз­
витие, добывающие компании, конкурентоспособность, мировой рынок, 
Россия.
A bstract The article analyzes the factors hindering the economic devel­
opment of Russian mining enterprises in the world market. The role o f mining 
companies in the economic structure of the state. Emphasizes the importance of 
competitiveness of the enterprise, as a member o f the global market. The factors 
that reduce the competi tiveness of Russian mining companies are highlighted.
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